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Вчера по итогам работы 29-го съезда АРФ Дашнакцутюн состоялась пресс- конференция 
представителя Бюро АРФД Гранта Маркаряна. Как уже известно, на съезде было принято 
итоговое заявление, в котором, в частности, отмечалось, что 29-й съезд АРФ "Дашнакцутюн", 
рассмотрев 4- летнюю деятельность АРФД, констатировал: партии удалось предпринять 
значительные шаги по укреплению армянской государственности, выдвижению вопросов, 
имеющих актуальное значение для всего армянского народа, расширению роли АРФД в 
политической жизни Армении. "За истекшие четыре года партия достигла нового уровня в 
деле отстаивания политических прав армянского народа - Ай Дата, защиты интересов 
Армении, Арцаха и всего армянства. АРФ "Дашнакцутюн" основала европейский офис Ай 
Дата, осуществляющий активную деятельность, организовала форум "Про Армения" с 
участием деятелей, поддерживающих выдвигаемые армянским народом политические 
вопросы, восстановила свое полноценное членство в Социалистическом Интернационале". 
Говоря о реакции некоторых представителей политических кругов Армении на заявление, 
Грант Маркарян отметил, что партия всегда была сдержана как в своих оценках, так и в 
высказываниях. "У нас нет намерения кого- то обвинять в том, как развивается Армения. 
Партия "Дашнакцутюн" всегда говорила и будет говорить, что она в полной мере разделяет 
ответственность перед армянским народом в том, что происходит в стране. Но будет 
неправильным, если мы будем видеть только плохое и не замечать те положительные сдвиги, 
которые произошли в нашем обществе за последние 4 года. И если Политическая коалиция 
работает не так, как от нее ожидают, то в этом есть и доля нашей вины", -отметил 
представитель Бюро. 
Что касается обвинений в адрес АРФД в нагнетании обстановки вокруг региона Самцхе-
Джавахети,то Маркарян заметил, что армянам Джавахка нужно самоуправление и ни в коем 
случае не выход из состава Грузии. "Армяне Джавахка стремятся преодолеть тяжелую 
ситуацию, сложившуюся в крае в результате дискриминационной политики прежних властей 
Грузии, сохранить и развить свою национальную и культурную самобытность, улучшить 
социально-экономическое положение народа", - отметил он. 
Грант Маркарян особо подчеркнул, что постоянные встречи с населением областей 
республики представителей партии не являются началом предвыборной кампании. "Мы 
считаем своей прямой обязанностью отчитываться перед народом, выслушивать его 
пожелания и предложения". 
 
